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EL MONESTIR JERONIM DE LA TRINITAT DE MIRAMAR, 
MALLORCA. NOTES DISPERSES. 
Ramon Rosselld Vaquer 
Jaume Bover Pujol 
L'existencia d'un monestir jerdnim a Miramar de Mallorca (1400-1443) 
ha estat registrada per diversos autors i d'una manera rellevant fou estudiada 
per Mn. Bartomeu Guasp i Gelabert1. 
Abans d'ell en donaren noticia el P. Jose de Sigiienza 2, Jeroni Berard i 
Sala\ Joan Dameto, Vicenc Mut i Armengol, Miquel Moragues, Joaquim M. 
1. Especialment a Jerdnimos en Miramar de Mallorca. Ermitahos del Sacro Yermo Insular. 
Palma de Mallorca, 1961; Monjes jerdnimosprocedentes de Valencia fundan en Miramar, de Ma-
llorca (siglo XV). "Ana les del Centro de Cul tura Valenciana" 20(1962) 44-54; Hubo jerdnimosy 
trapenses en Mallorca. Siglos XV y XIX. Ascetismo eremltico. Palma de Mallorca, 1967; De 
cuando frailes jerdnimos poseyeron Miramar (1401-1442). BSAL 1976, p . 190-208. I mes elemen-
talment a La vida ermitana a Mallorca des delsegle XIIIa I'aclualitat. Pa lma, 1946 [ 1947]; La vi-
da ermitana a Mallorca. Epoca anacorilica. Pa lma, 1969. 
2. Segvnda parte de la Historia de la Orden de San Geronimo. Madrid, En la Imprenta 
Real, 1600; Tercera Parte de la Historia de la Orden de San Gerdnimo Doctor de la Iglesia. Ma-
drid, En la Imprenta Real, 1605; Historia de ta Orden de San Jerdnimo. Madrid , 1907, 2." ed. 
3. Josep Massot i Muntaner . Una descripcidn dicciochesca de la Carluja y las ermitas de 
Valldemossa. "S tvdia Monas t i ca" 10 (1968) 151-160. 
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Bover de Rossell6 4, Pau Piferrer, Josep M.a Quadrado 5, 1'arxiduc Lluis Salva-
dor d'Austria 6, Eusebi Pascual 7, VEspasas, Juan Muntaner i Bujosa 9, Coloma 
Rossell6 de Sans 1 0 , Nicolau Josep Prats i Creus", entre altres 1 2. Tots ells es ba-
sen en una documentaci6 escadussera. 
Despres de Guasp el fet es registrat per Llorenc Alcina i Rossell6 1 3 , fra Ig-
nacio de Madrid 1 4, Antoni Pladevall 1 5, Jocelyn N. Hillgarth 1 6, Gaspar Munar i 
Oliver 1 7, Francesc de B. Moll i Marques1", Candid Genovard i Rossell6 1 9 , Se-
bastia Garcias i Palou 2 0 , Sebastia Trias i Mercant 2 1, Francesc Salleras i Juan 2 2 , 
Jaume Salva i Riera 2 3, Miquel Rigo 2 4 . . . Recolzats en 1'obra dita i directament 
o indirecta amb la de del P. Sigiienza, poc aporten de nou. 
Guasp estudia el tema amb profunditat i amor, i quasi exhauri les possibi-
litats d'investigaci6 pel que fa a les fonts arxivistiques mallorquines. Els iinics 
estudiosos que han aportat quelcom d'inedit s6n el P. Gabriel Llompart, Ra-
mon Rossell6, Josep Perarnau i Jeroni Juan. 
4. Dameto -Mut -Alemany . Historia General del Reino de Mallorca. Ed. de Moragues-
Bover. P a l m a , v. I, 1840, p . 619; v. III , 1841, p . 715. 
5. Pab lo Piferrer y Jose Mf Q u a d r a d o . Islas Baleares. Barcelona, 1888, p . 461; Jose M." 
Q u a d r a d o . Recuerdos de Miramar en elsexto centenario de su fundacidn. In: Homenage al beato 
Raimundo Llull en el sexto centenario de la fundacidn del Cotegio de Miramar. Pa lma , 1877, p . 
17. 
6. Archiduque Luis Salvador . Los pueblos de Mallorca. El estribo norte de la Sierra y sus 
cumbres. Pa lma de Mallorca, 1955, p . 67; Indicaciones a los que visitan Miramar. S.I., s.d. p . 15. 
7. E. Pascual . Para una crdnica de Randa. BSAL 1896, p . 242. 
8. Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana. Barcelona, v. 35, p . 7 % , s.v. Mi-
ramar. 
9. Juan Muntaner Bujosa. La primera imprenta mallorquina. Los impresores Caldentey y 
Calafat. BSAL 31 (1958-1959). 
10. Co loma Rossell6 de Sans . Guia histdnco-descriptiva de Valtdemosa y Miramar. Vallde-
mosa, 1960, p . 66; Guide historique et descriptif de Valldemosa et Miramar. S6ller, 1915, p . 61 . 
11. Nicolas Pra t s . Mallorca: descripcidn de 1811. Pa lma de Mallorca, 1975, p . 56. 
12. Cur iosamente Trinitat no es citat per Ignacio de Madr id . Jerdnimos. In: Enciclopedia de 
la Cultura Espaftola. Madr id , 1963, v. III, p. 767-769, Odet te d 'Alleri t . Hitronymites. In: Dic-
lionnaire de spirituaiiti. Par is , 1969, t. VI1, col. 451-462. Piero Sannazzaro . Girolamiti. In: Enci-
clopedia Catlolica. Citta del Vat icano, v. VI, col. 651-652; Jose Garcia Oro . Convenlualismo y 
observancia. La Reforma de las Ordenes Religiosas en los siglos XVy XVI. In: Ricardo Garcia 
Villoslada, dir. Historia de la Iglesia en Espafta. La Iglesia en la Espafta de los siglos XV v XVI. 
Madrid 1980, v. 111-1 °, p . 211-349; Gaston Vuillier. Miramar. S.I., s.d., p . 23-24 ("au commence-
ment du X Ve siicle, une nouvelle communaute' se forma dans le cloitre abandonnt. Mais sa durie 
fut tphtm&re"). 
13. Lorenzo Alcina Rossell6. Ermitaftos y monjes jerdnimos en Miramar, Valldemossa. 
" Y e r m o " 1 (1968) 69-76. 
14. Ignacio de Madrid . Los monastertos de la Orden de San Jerdnimo. " Y e r m o " 2 (1967) 
107-175. L 'af i rmaci6 "en 1431 se le agregd —a la Murta d 'Alzira— el monaslerio de la Trinidad 
de Miramar" (p. 123) s 'ha de puntuali tzar en el doble sentit de que la data mes fiable es la de 
1443, i que ia comunitat mal lorquina no s ' incorpora a la Mur ta . El correcle, pensam, seria dir que 
es va dispersar, segons els estudiosos del tema; Sintesis histdrica de ia Orden Jerdnima. "Stvdia 
H ie ronymiana" I (1973) 25-33; Jerdnimos. In: Gran Enciclopedia Rialp. Madrid , 1973, v. XIII, 
p . 400-401; Jerdnimos. In: Diccionario de Htsloria Eclesidstica de Espafta. Madrid , 1972, v. II, p . 
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LES DARRERES APORTACIONS 
Gabriel Llompart i Moragues 
L'erudit teati ens ha ofert un acurat estudi cientific sobre dues taules que 
pertanyeren als jer6nims de Miramar 2 5. 
Es tracta d'un fragment de la Predel.la desant Jeroni del Mestre de Santa 
Eulalia, avui al Museu de Mallorca, i de la meritissima obra de Gerard Starni-
na El Judici Final, avui a 1'Alte Pinakothek de Munich. 
De forma accidental ens d6na unes curioses noticies a Lecturas de ermita-
Hos mallorquines en torno a 14002b. En aquest estudi registra 1'existencia de je-
r6nims a Mallorca abans de l'any 1400: fra Guillem Berenguer 2 7, ermita de 
1'ordre de sant Jeroni de Denia actua de testimoni a un document de venda de 
1'esclau Sait, sarrai, per Garau Ferrer dTnca a Joan de Moya, apotecari, el 12 
de juliol de 1378 per seixanta cinc lliures. El mateix jer6nim nomena procura-
dors a la Ciutat de Mallorca Bernat Julia, teixidor de llana, la seva muller 
Gracia i la seva filla Antonina el 15 de setembre de 1399. Actuen de testimonis 
Jordi Marcet i Gabriel Genoves, teixidors 2 8. 
1229-1231; Gerolamini. Ordo Sancti Hieronymi (OSH). Orden de San Jerdnimo. In: Dizionario 
degli Istiluli di Perfezione. R o m a , v. IV, p . 1100-1105. 
15. Antonio Pladevall . Jerdnim. In: Gran Enciclopidia Catalana. Barcelona, 1975, v. 8, p . 
742-743. A m b un error de relleu: "el 1400 [fundaren] el de la Trinital de Miramar a Mallorca, que 
1'any segiienl [!] es traslladd a Sanla Maria de la Murta, de Val&ncia". 
16. J . N . Hillgarth. Some notes on lulliam hermits in Majorca saec. XIII-XVII. "Stvdia Mo-
nas t ica" 6 (1964) 299-328; Miramar en el siglo XIV. BSAL XXXI (1953-1960) 583-586. 
17. Gaspar Munar . Visid histdrica de Miramur. BSAL 35 (1976) 243-255. 
18. Francesc de B. Moll i Marques . Miramar. In: Gran Enciclopidia Catalana. Barcelona, 
1977, v. 10, p . 110. 
19. Cand ido Genovard Rossell6. Historia de las institucionespedagdgicas lulianas en Mallor-
ca (siglos XIII-XVII). "Es tud io s Lu l i anos" 52-54 (1974) 180-188. 
20. Sebastian Garcias Pa lou . El Miramar de Ramdn Llull. Pa lma de Mallorca, 1977, p . 7. 
2 1 . Sebastian Trias Mercant . Valldemossa. Una histdria. Una cultura. Un poble. Mallorca, 
1980, p . 82. 
22. Goigs a Sant Jeroni, patrd dels llibreters que es venera a la seva esglisia de Ciulal de Ma-
llorca. Lletra: Llorenc Moya i Gilabert de la Portella. Mtisica: Mn . Antoni Matheu i Mulet . Nota 
histbrica: Francesc Salleras i J u a n . Pa lma de Mallorca, 1979. (Col. " L a Sibi l . la" , 20). 
23 . Ja ime Salva. Los poseedores de Miramar. BSAL X X X V (1976) 141-153. 
24. [Miguel Rigo] Un ermitafio. Mallorca eremttica. Pa lma de Mallorca, 1965, p . 30. 
25. Gabriel Llompar t . La pintura medieval mallorquina. Su entorno culturaly su iconogra-
fia. PaJma de Mallorca, 1977-1978, v. 1, lam. 69, v. 2, lam. 76, v. 3, p . 87, 93-95. 
26. "S tvd ia M o n a s t i c a " 18 (1976) 119-130. 
27. Els jer6nims d ' A r a g 6 , Cata lunya, Valencia i Mallorca conservaven el llinatge familiar. 
Els dc la resta de la Peninsula prenien, quan ingressaven al monestir , com a Ilinatge el nom del 
lloc de naixement , com es ara Alonso de Oropesa , He rnando de Talavera, etc. 
28. Arxiu Capi tular de Mallorca. P III-XIII-Il-31 Mateu Salcet, contr . 1376-78, s.f.; P-III-
XlII - I l -24 Garau Co lomar , P ro t . 1397-1401, s.f. 
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Despres, transcriu del llibre de Comptes de Cartoixa29 els prestecs de lli-
bres de la biblioteca cartoixana datats entre 1411-1412 quan era prior de la 
Cartoixa Joan Gomis (1405-1411) o Joan Blanch (1411-1431 ) 3 0 : Item presti al 
prior de Sent Jerdnim un volum de la Blibia, creu que sia lo primer volum en 
que.s contenen los V libres de Moyse e altres libres, de que ha albara del dit 
prior. 
Ramon Rosselld Vaquer 
A la seva obra Notes per la histdria de Deid (IV). Segles XIII-XVP' cita 
de manera breu alguns fets: uns ja coneguts i exposats per Guasp, el qual, em-
per6, no conogue els documents originals car utilitza fonts posteriors i 
secundaries 3 2 , i altres completament inedits. 
1.—El 1397, el rei Marti en una carta recorda les continues instancies i de-
mandes de Guillem Esco la 3 2 b i s i els companyons Joan Sanc i Nicolau Cuc, pre-
veres, sobre Miramar . El rei diu que el passat 15 de juny de 1396 ja havien ha-
gut d 'acudir al palau de 1'Almudaina, recordant que essent personalment a 
Mallorca (1395) el rei En Joan, de bona memdria, ja li demanaren justicia. Es 
fa referencia de tot 1'historial de Miramar des de la seva fundaci6 com a col.le-
gi per estudiar arab i la construcci6 de la capella sots invocacid de la Santissi-
ma Trinitat. Se citen diversos abats de la Real. Finalment 1'esmentat Escola i 
companyons volen demostrar que 1'abat no hi te cap dret i sols ells volen regir 
el lloc, fruint de les terres, font, i quatre Uiures censals 3 3 . 
29. Arxiu del Regne de Mallorca. AH-C-1667, f. 48v i 70v. 
30. Juan Ramis de Aireflor, Ana Mf Boutroux de Ferra, Anton io Alonso Fernandez. Histo-
ria documental de la Real Cartuja de Valtdemossa. Pa lma de Mallorca, 1973, p . 162. 
31 . Mallorca, 1980, p . 44-45. 
32. A mes a mes podem fer quat re precisions documentals a 1'obra de Guasp . A.—El docu-
ment que transcriu de les Miscel.lanies Villafranca t. XII p . 185v.) publicat a Jerdnimos p. 43-44 i 
Hubo jerdnimosp. 37, es t roba a A R M RP 3500 f. 74v i RP 3501 f. 81v. B.—Altre d o c u m e n t d e 
dites Miscel.lanies (t. I p . 388) publicat a Jerdnimos p. 41 i Hubo jerdnimos p. 34 es t roba a l 'Ar-
chivo Hist6rico Nacional , Clero, carpeta 123, n? 2. (Per cert, la data de concessi6 de la rectoria de 
Muro als je r6nims per Benet XIII es la de 3 kalendas setembre 1400). Sobre el mateix assumpte 
vg. A H N Clero Carpeta 6 1 , pergami n? 1. C.—El document que publica a Jerdnimos p . 60 i Hu-
bo jerdnimos p . 48 es t roba a A R M A H 679 f. 26. D.—El document citat a Jerdnimos p. 39 i Hu-
bo jerdnimos p. 40, en c6pia de 1754, es t roba a A H N Clero Carpeta 114, n? 2. 
32. bis. Guillem Escola, entre altres ermitans , fou beneficiat per el testament de Francesqui-
na, muller de Berenguer Sunyer, de 1395: "Item donia fra Guillem Escold, ermita de la Trenilal 
vint sous los quals ia dila defunta li iexa en son testament". Vg. E. Aguil6. Ermitesy ermitans de 
Mallorca en 1395. BSAL 9 (1902) 361-362; Tambe es citat per Guasp a Ermitaflos en Matlorca. 
AST XXVII (1954) 45-58. 
33. Arxiu de la Corona d ' A r a g 6 . Cancelleria reg. 2264 fs. 22-30v. 
Mcstre dc Santa Eulalia. Fragment de la Predel.la de Sant Jeroni. (Col. Societat Arqueologiea Lul.liana, avui al 
Museu de Mallorca). Foto gentilesa Muscu de Mallorca. 
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2.—El rei Marti , a Barcelona estant, el 17 de gener de 1401 davant Roger 
de Montcada, Jordi de Caramay, Pere Cardenal, Berenguer Cruelles i Galce-
ran de Sant Menar, cavaller, confirma la donaci6 entre vius feta per Guillem 
Escola, Joan Sanc, Salvador Caselles, prevere i beneficiat de la Seu i sucessor 
de Nicolau Cuc, als monjos jer6nims Domenec Lloret, prior de Sant Jeroni de 
Cotalba, Gandia, i Pere Pintor, ec6nom, del lloc, oratori , capella, terres, 
fonts, llibres, calzes, vestits, ornaments propis de 1'oratori i capella, a condi-
ci6 que perpetuament el monestir fos conservat per jerdnims amb residencia 
temporal. Reben tambe la clastra, vinya, garrigues, roques i torrents. Pagaran 
quaranta sous a Pabat de la Real. 
La donaci6 fou feta davant Gabriel Massot, notari de Mallorca el 6 de de-
sembre de 1400 3 4. 
3.—El rei Marti , a Barcelona estant, ordena 1*11 de maig de 1401 al seu 
governador de Mallorca que es faci justicia als jer6nims de Miramar. 
Pere Pintor, prior de la Trinitat, havia exposat que volia tenir el territori 
de Miramar, de la capella fins a la mar lliure de transit, que sofrien una maxi-
ma pobresa de llenya, tenien indigencia d'aliment i patien fam. Hi tenien dues 
viudes acollides, i estaven abandonats de remeis. A la suplicaci6 presentada 
s'invoquen certs drets de tipus econ6mic. 
S'anomenen Domenec Lloret, prior del monestir de Cotalba, Guillem Es-
cola, ermita, Salvador Caselles, succesor de Nicolau Cuc, etc. 
Es fa referencia al capitol celebrat a Cotalba el 4 de juny de 1398, legalit-
zat per Ramon Aigualada sobre la nova fundaci6 de Miramar en el qual es 
comprometien a celebrar els divinals oficis i mantenir un cert nombre de mon-
jos jer6nims, sota 1'obediencia d 'un prior i de la regla de sant Jeroni. 
S'ordena que es faci justicia completa sense renou ni escandols 3 5 . 
Jeroni Juan i Tous 
A la seva Breve historia del convento de San Jerdnimo de Palma de 
Mallorcaib transcriu un manuscrit que es guarda a dit monestir sobre la frater-
nitat espiritual entre les monges jer6nimes i els ermitans de Miramar, hereus 
dels jer6nims que hi habitaren. Es interessant per la persitencia de 1'esperit je-
r6nim entre els ermitans. Cal tenir present que el monestir de monges jer6ni-
mes de Ciutat fou fundat el 1485, una quarentena d 'anys despres de la partida 
dels jer6nims de Miramar . 
34. ACA Cancelleria reg. 2265 f. 91-94. 
35. ACA Cancelleria 2266 f. 1 lv. 
36. Palma de Mallorca 1973, p . 50-51. Sobre els monestirs de jer6nimes a Mallorca vg. a mes 
de 1'obra de Jeroni Juan : Ramon Rossell6 i Jaume Bover. Sant Bartomeu d'[nca, monestir de 
rnonges jerdnimes. Notes histdriques. Inca 1980, amb una bibliografia elemental sobre 1'Ordre de 
Sant Jeroni a Mallorca, a la qual , ultra la bibliografia citada a les presents notes, s'hi pot inclou-
re: Bartolome Guasp . En torn al Santuario del "Puig d'lnca". " S e m a n a Santa en Mal lo rca" 
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El document diu aixi: Las religiosas jerdnimas del Convento de Palma 
continuan conservando la hermandad, o fraternidad con los hermitaftos de la 
Trinidad de Valdemosa ddndose aviso mutuamente de las defunciones de reli-
giosas o de hermitano cuando ellas ocurren, a fin de poder aplicar para sus al-
mas los sufragios acostumbrados. Cuya hermandad traye regularmente su ori-
gen de haber existido y habitado en Miramar, o hermita, no muy lejos de 
aquel santo y recogido lugar, frailes de la Orden de San Jerdnimo, despuis de 
ser restablecida en Espafla por disposicidn y permiso del Sumo Pontlfice Gre-
gorio Undicimo en su Bula expedida en Aviftdn el 18 de Octubre de 1373^. 
Josep Perarnau i Espelt 
Te publicats a "Estudios Lul ianos" dos testaments de Joan Asmalric, 
originari de Palafrugell, atorgats el 28 de juny de 1395, i del seu fill, nomenat 
tambe, Joan Asmalric, atorgats el 28 de gener de 1398 3 8 . 
Asmelric, pare, deixa com a obra pia: "Item, lego operi capelle sancte 
Trinitatis de Miramar, quinque solidos". I Asmelric, fill, deixa: "Item, lego 
Sancte Trinitati de Miramar, viginti solidos". 
* * * * 
Q U E L C O M SOBRE L 'EXTINCIO DEL MONESTIR JERONIM 
DE LA TRINITAT 
El final del monestir jer6nim de Miramar roman encara boir6s malgrat el 
testimoni de Siguenza i les recerques de Guasp. 
Pot donar un poc de llum saber que fra Francesc Domenec, prior de San-
ta Maria de la Murta, Alzira, segui 1'encarrec del septim capitol general de 
1961; ld. , Santuario de Santa Magdalena (Inca). In; Las ermitas de Matlorca y Menorca. Palma 
1955; " C a N o s t r a " Inca, n? 3 i 5 (1928) sobre el tercer centenari de la Venerable Sor Clara An-
dreu; "Bolet in Informativo Sor Clara A n d r e u " Inca, des de 1979; Felipe Guasp y Pou . Un gran 
mallorquin desconocido. Apunte bibliogrdfico del presbllero Don Jost Barberl. Pa lma , 1926; Jo-
sep Amengual i Batle. Diverses presincies de la vida religiosu. Butlleti Oficial del Bisbat de Ma-
l lorca" 1 (1981) 32-43; Roland Mercadal . L'orgueaux Baliares. " L ' O r g u e " Paris 156(1975) 101-
108, 157 (1976) 1-9. Tambe es pot completar amb la segilent Discografia: Francis Chapelet . 
Orgues des Baliares. 2. Monestir de Sant Geroni. Palma de Mallorca. Par is , H a r m o n i a Mundi , 
s.d. H M V 948; Montserrat Torrent . Joan B. Cabanillas. Orgues de Mallorca. Barcelona, EDIG-
SA, 1975, A H M C 10/12 Stereo. 
37. Ignacio de Madr id . La bula fundacionul de la Orden de San Jerdnimo. "S tvdia Hierony-
m i a n a " I (1973) 57-74. Estudi , facsimil i t ranscripci6. 
38. Josep Pera rnau . Sobre una nova fonl de noticies de Miramar. "Es tud ios L u l i a n o s " 67 
(1979) 69-72. Extrets d e A R M C 2600. 
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1'ordre jerbnima: "quepoco apoco fuessepassando todo lo que auia de aquel 
Convento —de Miramar— al suyo en tanto que se pedia la facultat al 
Papa,ri\ Eugeni IV (1431-1447). 
El desmantellament no degue comptar amb l 'aprovaci6 dels mateixos 
monjos jer6nims de Trinitat els quals encarregaren a Pere Llana, prevere i be-
neficiat de Sant Miquel de Ciutat, la restituciO de llurs robes e bens. Llana fou 
nomenat procurador del monestir i s'aconseguiren cartes recomanat6ries de la 
reina. Parti cap a Barcelona, al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Badalo-
na, o al de Sant Jeroni de la Vall d 'Hebron a on se deia eren els monjos "qui 
les dites coses se'n havien aportades e com no hi fossen ans se digues eren en 
Valencia partint de Barcelona s'ends a Valencia". Els monjos de la Murta 
d'Alzira o els de Cotalba de Gandia "no volien dits bens e robes liurar ni do-
nar sens licencia expressament de dit llur general", que aleshores era ffa Gon-
zalo de Ocafla. Pere Llana "se'n hague anar a Castella —a San Bartolome de 
Lupiana, Guadalajara— a on era lo monestir on era lo General de dit Ordre", 
el qual mana es restituissin a Miramar els bens, joies, llibres, etc. 
Acabades amb exit les seves gestions Pere Llana presenta factura als he-
reus dels jer6nims i als benefactors dels seus afanys, els frares dominicans, car 
els jer6nims ja havien renunciat Miramar. 
Els predicadors no volgueren saber res dels drets exigits per Llana, el qual 
hague d'aconseguir del rei, al Castell Nou de Napols estant, una ordre de pa-
gament immediat dirigida a Berenguer d '01ms, governador de Mallorca, dada 
el dia 21 d'abril de 1444 4 0. 
Les presents noticies documentals d 'una part aclareixen un poc el conten-
cios sobre els bens de Miramar, per6 d'altra augmenten la confusio sobre el 
testimoni que en dona Sigiienza: En el capitulo general que se tuvo el afio 1443 
mandaron que si el Prior de la Murta —d'Alzira— auiapassado algunas cosas 
de plata, dinero, ropa, o otras cualesquiera alhajas de la Trinidad de Mallorca 
a su casa, las podia tener con segura consciencia, porque era de mucho menor 
valor que lo que el auia hecho passando a la lsla, y en tratar el negocio que se 
la auia encomendado por la Orden '*". 
Es bo recordar que, ultra els merits innegables de 1'historiador de 1'ordre 
jeronima, la seva obra hist6rica presenta algunes deficiencies: "enlre ellas una 
cierta desidia en ia in vestigacidn y comprobacidn de datos, compensada por 
las deficientes relaciones conventuales y justificada por el escaso tiempo de 
que dispuso y su permanente residencia en el monasterio de El Escorial, salvo 
con tadas excepciones' *42. 
39. Sigilenza Historia p . 122. 
40. ACA Cancelleria reg. 2728 f. 22v-23r. Aquest document , com els altres que hem citat de 
dil arxiu, no es t roben inventariats a Maria Mercedes Costa . Los documentos de la Orden de San 
Jcrdnimo en el Archivo de la Corona de Aragdn. "Stvdia Hie ronymiana" II (1973) 665-675. 
41 . Siguenza Historia p . 122. 
42. Lorenz.o Rubio Gonz.alez. Vulores literarios del Padre Sigiienza. Valladolid, 1976, p . 212. 
